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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 380/1967, de 2 de marzo, por el que se asciende al envpleo de Vicealmirante al Con
tralmirante don Juan Romero Manso.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de,mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y siete,
Vigo en ascender al empldcs de Vicealmirante, con' antigüedad del día 'veinticuatro de febrero del ario
en curso, al Contralmirante don Juan Romero Manso', quedando a las órdenes del Ministfo de Marina.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos sesenta
y sietiú -
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
•
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 381/1967, de 2 de marzo, por el que se nombra Jefe de Instrucción. del Ministerio al
Contralmirante don Francisco Núñez de Olaí4'ta.
,1
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de Instrucción del, :YIinisterio al Contralmirante don Francisco Núñez de
Olañeta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
oR,Dmmums
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva N'aval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.013/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "supernumerario" del Capitán 'de
Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Manuel Gar
cía Calama, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 22 de febrero de 1966 y efectos admi
nistrativos de 1 ide fi-brero último, al Alférez de
Navío de dicha Escal-1 D. Angel Jaime Hernández
de Paz, primero en la misma que se halla cumpli
do de condiciones reglamentarias y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los de
su nuevo empleo D. Eduardo Chafar Baldrés y don
Guillermo Martínez Martínez, correspondiendo a la
segunda vacante del turno de amortización.
No asciende ningún Teniente de Navío de la men
cionada Escala por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 2 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
NIETO
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.014/67 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner cese en la dotación del dragaminas Bidasoa
el Sargento Fogonero D. José Recio Cabrera y pase
destinado al Ramo de Máquinas ,del Arsenal de
La Carraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.015/67 (D).-De con
formidad con la informado por el Servicio de Sani
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Cabo primero Electricista José Luis López González
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid-, 23 de febrero de 1967.
• Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.016/67 (D).-De con
formidad con lo informado par el Servicio de Sani
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II .de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), 'se dispone que el
Cabo primero Electricista Angel de la Vega Santiago
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 23 de febrero de 1967.
;\TIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.017/67 (D). Se con
cede la continuación en el servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada al siguiente
personal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Rodríguez Fajardo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 3 de octubre de 1966.
Eduardo 'Martínez Martínez.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan ,Vá;z(quez Vil,,ches.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Antonio González Carballo.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
José Silva Peveira. - En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 4 de enero de 1967.
José Lebrero Romero. - En tercer reenganche,
por tres arios, a' partir del día 2 de enero de 1967.
José A. Romero Gómez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1967,
en las condiciones .que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
Página 692.
ganche que actualmente disfruta.
Antonio Vidal Romero.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 3 de octubre de 1966.
Manuel Galán. Rodríguez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
José Rodríguez Tomás.-En cuarto .reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de enero de 1967.
Manuel Porta Bouza. - En cuarta reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Ricardo García .Catiosa.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Enrique Ambrós Rodríguez.-En tercer reengan
che; por tres arios a partir del día 4 de enero de 1967.
Ramón Martínez Castrillón.-En tercer reengan
che, por tres arios a partir del día 4 de enero de 1967.
Manuel Porta Blanco. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero .de 1967.
Calios 'primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Alberto Ramírez Franco.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir d'el día 11 de enero
de 1967.
Pedro Moya Hermosilla.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Nicolás Recamal Fernández.-En quinto reengan
che, por tres arios, a ,partir del día 1 de enero de
1967, en las condiciones que determina el artícu
lo 124 'del Reglamento Orgánico de Marinería y
Fogoneros, esto es, sin derecho a mejora de la pri
ma de reenganche que actualmente disfruta.
Eugenio Hermida Vilela.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabo primero Especialista Mecánico.
Carmelo Galván Martínez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Gonzalo Seoane Vargas.-En primér reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 190.Z.
Guillermo López Dopico.-En primer reenganche,
por tres 'años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Pedro Santos Maseda.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialista g Artilleros. s
Alfonso Mena Mena. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Manuel Roa Pérez. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Antonio Periñán Linares.-En primer reenganché,
por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Juan Castaño Morilla. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero d'e 1967.
José Morales Lozano. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
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Cabos Especialistas Electricistas.
Manuel Caballero Alonso.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de enero
de 1967.
Enrique Solís Navarro.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Manuel del Cerro García.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Demdrio S. Estupirián Román.-En primer reen
ganche, por tres años, a «partir del día 10 de enero
de 1967.
Ange' Vargas Alvarez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero d'e 1967.
Antonio: Rial Rial. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
osé Francisco García Varela.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Diego Espinosa Espinosa.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero d'e 1967.
José Leiracha Blanco. - En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero d'e 1967.
Juan M. Talado Tellado.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero d'e 1%7.
Carlos Martínez Rubio.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día. 10 de enero de 1967.
José Luis Lobo Quiñones. - En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Luis Rabuñal Deza. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Jesús Filgueiras Allegue.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Enrique M. González Sedes.-En prinier reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Diego Jiménez Duarte.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día '12 de julio de 1966.
Julio Feans Martínez. - En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Ramón Brea Saavedra.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del (lía 10 de enero d'e 1967.
Avelino Blanco Serantes.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero d'e 1967.
José Ramón Pita Manso.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Carlos ,Salorio Robles.-En plrimer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
José Luis Montero Dopico. - En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Antonio Vázqiye Picallo.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
José Antonio Miras Pérez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del cija 10 de enero de 1967.
Juan Antonio Bouza Santiago.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Miguel Hernández Céspedes.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Cristóbal A. Regueiro Martínez.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
José Luis Blanco Criado.-En primer reenganche,
Po r tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
José A. Fernández Sixto.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Luis Angel García Rodríguez.-En primer reen
ganche, por tres arios, a ,partir del día 10 de enero
d'e 1967.
Sebastián Paredes Cariavate. - En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
d'e 1967.
Javier Ferreiro Castrillón.-En primer reenganche,
por tres a5os, a partir del día 10 de enero de 1967.
Alberto Buendía ,Pérez.-En primer reenganche,
Pa'. tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Cabo Especialista Electrónico.
Martín del Carmelo García Pérez.-En primer
reenganche, por tres arios, a partir del día 10 dé
enero de 1967.
Cabo primero Especialista Mecánico.
, José Bas Ramallo.-En quinto reenganche, por tres
años, a partir del día 5 de enero de 1967.
Madrid, 23 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.018/67 (D).-Ptsv exis
tir vacante en la Segunda Sección de la Maestranza,
se asciende a Auxiliar Administrativo de segunda al
de tercera D. Ginés Conesa Jiménez, con antigüe
dad de 23 de febrero de 1967 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándose
le en su actual destino del Departamento Marítimo
de Cartagena.
14
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.019/67 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.349/66, de 25 de noviembre
de 1966 (D. O. núm. 278), se nombra Operario de
segunda (Mecánico) de la Maestranza a Antonio
Albornós Sánchez,*con antigüedad y efectos adminis
trativos a partir de la fecha en que tome posesión
de su destino en la Ayudantía Mayor de este Mi
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nisterio, Dependencia a la que corresponde la pla
za concursada.
.Madrid, 27 d. de ,1907.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.020/67 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Canarias, se dispone que el Operario de segunda -
(Carpintero) Juan Arteaga González cese en el Par
que de Automóviles número 6 de dicha Base Naval
y pase destinado a la fragata Pizarro, en relevo d'el,de primera del mismo oficio José Cruceira Díaz.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se halla comprendido en el .apáhado c), punto V,artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
•-
Madrid, 1 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de'te Minis-.
terio.
Exanien-concurso.
Orden Ministerial núm.- 1.021/67 (D). Coño
continuación a • la Orden Ministerial número 4.777,
de 26 de octubre de 1966 (D. O. núm. 250), por la
que se convocaba examen-concurso para Cubrir en la
Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del Departamento Marítimo de El. Ferrol del Cau
dillo una plaza de Maestro segundo (Armas Nava
les) de la Maestranza, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone:
1. Queda admitido a examen Antonio Torrente
Fernández, domiciliado en El Ferrol del Caudillo,
avenida del Generalísimo, 21-23, tercero derecha.
2. El citado anteriormente deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridád del Departamento.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Máximo Sola
no Campuzano. r H'
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Pedro Menchén Benítez.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Armero) don
Fernando García Dopico.
5. A los efectos de los , derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuestó en el artíct4o 25 del Decreto-Ley de
..7 de julio cle 1949_(D. O, n‘úni.‘157), que tendrkef,eszto en la fecha del examen.
6. Una vez terminado el examen, el- Tribünal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.
Madrid, 27 de febrero d 17.'
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.022/67 (D). --7-Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.348,
de 28 de noviembre de 1%6 (D. O. núm. 27,8), por
la que se convocaba examen7concurso pafg cubrir
una plaza de Op7ario de segunda (SopletistaY de laMaestranza en la Escuela de Suboficiales, y, de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal_deberá ser reconociao faculta
tivamente antes del examen.
3• El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Ma
' rítimo de Cádiz.
4. La calificación del examen deberá ser fijad
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupa
la plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que h
de juzgar este examen-concurso, el cual quedar
constituido de la siguiente forma:
a
a
á
Presidente.--Capitán de Fragata D. Federico Fer
nández-Llébrez ..,Mufioz. •
Vocal.—Mecánico Mayor de primera D. José Ro
jas Cortejosa.
Vocal-Secretario.--Operario de primera (Lampis
ta) José Robledo Aragón.
6. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de7 de julio de 1949 (D. O. núm. 1517), que tendrá
efecto en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por corlducto regla
mentario.
Madrid, 1 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACION DEL PERSONAL. QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO
CONVOCADO POR LA' OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 5.348, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1966 (D.
O. NUM. 278), PARA„CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO
MARITIMO
DE. CADIZ.
4■00"."1"..1"."111~1119■01r
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se-le admite
Paisano ...
Paisano ••• ••• • • • ••• ••• •••
José Nieto Ruiz (1)
Francisco Alias Muñoz (1) ...
(1) Falta toda la documentación.
• • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
San Fernando ••.
San Fernando ... .• •
9p. 2.a (Sopletista).
9p. 2.a (Sopletista).
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.023/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den dos meses de licencia por enfermo al Operario
de primera (Sopletista) Benito Lorenzo Paz.
Madrid, 28 de febrero de 1967.
NIETO
fixcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo;de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Intendente Gene
ral de este Ministerio y General Jefe del Servicio
de Sanidad.
El
Persdnal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.024/67 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.476/66, de 10 de octubre de
1966 (D. O. núm.. 236), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Alfonso Estévez Rodríguez,
con la categoría profesional de Profesor de Ense
ñanza Superior, para prestar sus servicios en la
Escuela Naval Militar como Profesor de la disciplina
de Dibujo, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concor
dantes.
Esta contratación entrará en vigor el día 1 del
presente mes de febrero.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.025/67 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.702/66, de 20 de octubre de
1966 (D. O. núm. 246), se dispone la contratación,
r
con carácter fijo, de ID; Francisco F. Morales .San-,,
tiago, con la categoría profesional de Profesor dé,
Enseñanza :Superior, para prestar sus servicios en;-:
la Escuela •Naval Mijitar corno Profesor de la dis
ciplina de Quírnica,, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del pers.1. civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y d'isposiciones
concordantes.
Esta contratación entrará en vigor el día 1 del
actual mes de febrero.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.026/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto., y de ,con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den tres meses de, licencia por enfermo al Portero
segundo de la Stibsecretaría de la Marina Mercante
D. José Molet Castellá.
Madrid, 1 de marzo de 1967.
NIETO,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Anulación de concurso.
Orden Ministerial núm. 1.027/67 (D).—En vir
tu de expediente incoado al efecto, se dispone quede
anulada la Orden Ministerial número 729/67, del
día 8 del presente mes de febrero (D. O. núm. 39),.
por la que se anunciaba examen-concurso para con
tratar una plaza de Profesor de Enseñanza Supe
rior de la disciplina de Matemáticas en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada
(E.T.E.A.) (Vigo).
Madrid, 25 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Trib-unales de Exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.028/67. Se dispone
que los Tribunales de Exámenes y Junta Faculta
tiva de Reconocimiento Médico para las oposicio
nes a ingreso en la Escuela Naval Militar, convoca
das por Orden Ministerial número 101/67, de 5 de
enero último (D. O. núm. 5), queden constituidos
en la siguiente forma :
Presidente de todos los Tribunales.
Capitán de Navío D. José Díaz Cariado.
Secretario de todos los Tribunales y Junta Facul
tativa de Reconocimiento Médico.
Capitán de Fragata D. Juan Pardo de Donlebún
y Braquehais.
Tribunal de Pruebas de Psicotecnia.
Vicepresidente.—Coronel Médico D. Ricardo Ur
diales Lázaro.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. Baldomero
Falcones Rábago.
Vocal.—Capitán de Intervención D. Enrique To
rres Viqueira.
Secretario Técnico. Capitán de Ingenieros de
Armas Navales (C) don Antonio Vélez Catalán.
Tribunal de Aptitud Física.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Antonio
Cordero Belmonte.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina D. José
Matres Ruiz.
Vocal. — Teniente de Navío D. Jesús Fontán
Suanzes.
Vocal. Capitán Médico D. Carlos Tello Fer
nández.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel Fernández de la Puente.
Escribiente de Campo.—Cabo segundo de Mari
nería (aptitud Escribiente) Jesús Labiano Undaba
rrena.
Tribunal de Ciencias Exactas, Física e Inglés.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Miguel A.
Brinquis Villanueva.
Ponente de Física.—Capitán de Corbeta D. José
Sánchez-Ocaria y Erice.
Ponente de Análisis.—Comandante de Intenden
cia D. Jaime Cornago Bonnefont.
Ponente de Geometría y Trigonometría.—Tenien
te de Navío D. Francisco J. Cortés Vázquez.
Ponente de Inglés.—Capitán de Infantería de Ma
rina D. Antonio Lorente Valero.
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico.
Presidente., Coronel Médico D. Luis Gonzaga
Rodríguez. Gutiérrez.
Vicepresidente.—Comandante Médico D. Prirniti
yo del Valle García.
Vocal. Comandante Médico D. Marcial Vieitez
Lorenzo.
Vocal.—Comandante Médico
Galarreta.
Vocal. Capitán Médico D. Carlos Tello Fer
nández.
D. Alberto Ruiz de
Escribientes para todos los Tribunales y Junta
Facultativa de Reconocimiento Médico. — Sargento
primero Escribiente D. Rafael Heredia Sarrió y
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Fer
nández Martínez.
Auxiliar de la Secretaría de los Tribunales.—Au
xiliar Administrativo de segunda señorita María Ce
lia- Meizoso López.
La Junta Facultativa de Reconocimiento Médico
quedará subordinada, en lo que respecta a la parte
orgánica, al Presidente de todos los Tribunales.
El personal anteriormente citado que no esté des
tinado en Madrid será pasaportado con la antelación
necesaria para que asista a la reunión ,previa, que
tendrá lugar •en este Ministerio en la mañana del
cha 26 de mayo próximo, excepto los Vocales del
Tribunal de Aptitud Física, que efectuarán su pre
sentación el día anterior a la realización de la pri
mera prueba, cuya fecha les será notificada oportu
namente.
Madrid, 3 de marzo de 1967
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticas de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.029/67 (D). De
acuerdo con el plan de estudios establecido por la
Orden Ministerial número 3.702/66 {D. O. núme
ro 190), se dispone que durante el período compren
dido entre el 10 de abril y 10 de julio próximos los
Alféreces de Fragata-Alumnos seguidamente relacio
nados embarquen en las Agrupaciones que al frente
de cada tino se indican
Don Manuel Felipe del Real Gamundi.-51.a Es
cuadrilla de Fragatas.
Don Luis Fernando de Inclán Giraldo.-11.a Es
cuadrilla de Destructores Antisubmarinos.
Don Carlos de Solinis y Lecuona. 21.a Escua
drilla de Destructores.
Don José Manuel Delgado López.-51.a Escua
drilla de Fragatas.
Don Juan Carlos Sánchez Alonso.-11.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos.
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Don Santiago Martínez de Lejarza y Esparducer.
21•a Escuadrilla de Destructores.
Don Joaquín Abárzuza Abárzuza.-31.a Escúadri
lla de Fragatas Rápidas.
Don Francisco José Súnico Varela.-41.a Escua
drilla de Corbetas..
Don José Carlos jambrina Valeiras.-21.a Escua
drilla de Destructores.
Don Juan Luis García Moreno. 3 1.a Escuadrilla
de Fragatas Rápidas.
Don Francisco José Dupuy Elvira.-41.a Escua
drilla de Corbetas.
Don Julio °campo Buide. — 51.a Escuadrilla de
Fragatas.
Don Francisco Javier Fernández Peiteado.-21.a
Escuadrilla de Destructores.
.
-
Don Luis Carlos Goicoechea Ruiz.-31.a 'Escua
drilla de Fragatas Rápidas.
Don Julio Antonio Blázquez García.-1 1.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos.
Don Enrique Valdés Santana.-21.a Escuadrilla
de Destructores.
Don Fernando Pérez-Pardo Prego.-51.a Escua
drilla de Corbetas.
Don Joaquín Suanzes Caarnario.-31.a Escuadrilla
de Fragatas Rápidas.
Don Enrique Ros de la Huerta. 3 1.a Escuadrilla
1 de Fragatas Rápidas.
Don Antonio Salgado Aláez: 2 1.a Escuadrilla de
Destructores.
Don Miguel Angel Garat Ojeda. 11.a Escuadri
lla de Fragatas.
Don Fernando Moreno Pinedo.-1 1.a Escuadrilla
de Destructores Antisubmarinos.
Don Juan Eugenio Guitart Vadillo.-41.a Escua
drilla de Corbetas.
Estos Alumnos deberán ser pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales para efectuar su pre
.sentación en las Agrupaciones respectivas el 10 de
abril, cesando en las mismas, sin necesidad de nueva
orden, con fecha 10 de julio para incorporarse segui
damente a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 3 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.030/67' (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 776/67 ,(D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 41) en la siguiente forma:
Apartado 1. Donde dice: "... las Ordenes Minis
teriales del 'Ministerio de Educación Nacional de
23 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 92) y de
la Presidencia del Gobierno de 28 de agosto de 1964
(DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 193), respectivamente", debe decir: "... las
Ordenes Minisiteriales del Ministerio de Educación
Nacional de 31 de marzo de 1%4 (B. O. del Estado
número 92) y de la Presidencia del Gobierno de 16 de
agosto de 1964 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA núm. 193), respectivamente".
Apartado 3.1.—Donde dice: "Después de aprobar
el segundo curso...", debe decir : "Después de obte
ner el Diploma de Estadística en la Escuela corres
pondiente (Sección Superior) de la Universidad de
Madrid...".
Madrid, 27 de febrero de 1%7.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.031/67 (D).— Como
consecuencia de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 264/67 (D. O. núm. 15), y a propues
ta de la jefatura de Instrucción, se amplía la Orden
Ministerial número 4.3%, en el sentido de que los
Cabos Especialistas que a continuación e relacio
nan cesarán en sus destinos y pasarán a las Escue
las respectivas para efectuar el curso de ascenso
a Cabos primeros Especialistas, convocado por
O. M. T. número 28.009.
Asimismo y con arreglo a lo dispuesto en el pá
rrafo 4 de la Ley número 145/64 (D. O. núm. 287)
se les nombra Cabos primeros Alumnos, con anti
güedád y efectos administrativos de 10 de enero
de 1967. Fste nombramiento sólo tendrá validez
mientras estén realizando el curso.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
Alfredo Fernández Pérez.
Daniel Serantes Martínez.
José Martínez Cerrnefío.
Antonio Egga García.
Gonzalo Seoane Vargas.
José A. Besada Bermúdez.
'Mariano Gallego Escudero.
Pablo Fernández Galán.
Guillermo López Dopico.
Manuel Calvifio Breijo.
José Castillo Arredondo.
Ginés Santos Aznar.
José Pérez Blanco.
Angel Boscada Martínez.
José Iglesias Teijeiro.
José Rivas Pérez.
Pedro Santos Maseda.
Pedro Martínez Marofio.
Alberto Díaz Varela.
Ramón de las Heras Velasco.
Antonio Ramírez -tspinosa.
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ARTILLERIA
José María López de Pedre.
Alfonso Mena Mena.
Juan Benítez García.
Francisco Fontado Galván.
Manuel Roa Pérez.
Eduardo López Foncubierta.
José Morales Lozano.
Francisco Silva Oliva.
Juan E. Moreno Aragonés.
José L. Boullosa Pintos.
'Ángel Andréu Morales.
Juan Castaño Morilla.
Antonio Periñán Linares.
José María Marchantes Rodríguez.
José Vidal Baena.
-Rafael A. Villa Mateos.
Silvestre Mba Mitogo.
Luis Monte Rodríguez.
Toribio Bichúa Buena.
Angel Fernández Souto.
MINAS
Vicente Guerola Planells.
Víctor M. González Hermida.
Alfonso Loaiza Rubio.
ELECTRICIDAD
Antonio Martínez Munuera.
Antonio Rial Rial.
Juan J. Ramírez Andrés.
Luis Rodríguez Pirieiro.
Miguel Calvo Marcos.
Joaquín Sanz Galdeano.
Reinaldo Balseiro Durán.
Demetrio Estupirián Román.
Santiago Ara Labarta.
Manuel del Cerro García.
Jesús Otero Fuentes.
Ramón Cerezo García.
Angel Vargas Alvarez.
Francisco Vázquez Díaz.
José Iniesta Pérez.
Venancio Lorenzo Rey.
Enrique Salís Navarro.
Manuel Caballero Alonso.
Juan García Varela.
Antonio Vila López.
Angel Ondo Nguera.
Manuel Mosquera Filgueira.
José J. Rodríguez Yáriez.
'Miguel A. Sánchez Ayala.
Arturo Barbero Carro.
Juan Pastor Conesa.
RADIOTELEGRAFIA
Juan Sánchez Doblas.
Manuel Añino Fernández.
José M. 'García Raja.
Juan M. Tellado Tellado.
José L. Lobo Quiñones.
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Carlos Martínez Rubio.
José Morales Gracia.
José Carbonen Rubio.
José Leiracha Blanco.
Domingo J. Montañez Rodríguez.
Domingo Vázquez López.
Diego Espinosa Espinosa.
Manuel Rivas García.
ELECTRONICA
José Rebollo Pérez.
Juan Villar Díaz.
Martín del C. García Pérez.
Antonio M. Campos Barro.
Ricardo Negrete Martínez.
Antonio Patirio Jiménez.
RADAR
Manuel Leir'á ilLugris.
Lorenzo Návarro Marín.
Alfredo Gallardo Ruiz.
Fermín- Fernández López.
•
,
•.;
SONAR
José Navarro Pérez.
José -María Valgarión Ruiz.
Juan José Andrés Mendoza.
MECANICA
Alberto Buendía Pérez.
Diego Jiménez Duarte.
Víctor Ramos Serantes.
Angel Brea García.
Enrique González Sánchez.
Juan A. Bouza Santiago.
Cecilia 'García Durán.
Fernando. Ruzo Pita.
Ramón Brea Saavedra.
Juan S. 'Men° Fernández.
Cristóbai Regueiro Martínez.
Juan J. García Martínez.
Antonio Pérez Andrés.
Enrique Fernández Rodríguez.
Tosé Valverde Sarabia.
José L. Montero Dopico.
Luis Rabuñal Deza.
Marcelino López Doce.
*fosé A. Miras Pérez.
José López Veiga.
Marcelino Lojo Guerra.
Ferreiro Castrillón.
Angel Ramos Pérez.
Marcelino Méndez Otero.
Angel García Maí.tínez.
Avelino Blanco Serantes.
Rafael López Turnes.
Antonio Vázquez Picallo.
Juan A. Fernández Sixto.
Carlos Salorio Robles.
Arturo Pérez Canales.
Julio J. Feans Martínez.
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José R. Pita Manso. ••
José L. Dopico Mosiquera.,
Antonio Requena Pardo.
José L. -Dopico Yereiroi
José M. Pérez Pérez,
José L. Blanco Criado.
Miguel Hernández Céspedes.
Alfonso San Isidro Díaz.
José A. Morales 'Crespo.
Enrique González Sedes.
Francisco rMorales Fernández.
Luis A. García Rodríguez.
Carlos Márquez Lozano.
,
Curso para Cabos primeMs Espec-ialistas. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.032/67 (D). Como
consecuencia de expediente tramtitldo al efecto, y de
lo informado por la Jefatura de Instr<ucción causa
'baja en el curso para Cabos Kimeros Especialistas
el Cabo primero Alumno Mini,stkiEulogio .Vaquero
Fernández, admitido para realizarlo por Orden Mi
nisterial número 4.396/66 (D. O. núm. 232).
Madrid, 2 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
E
EDICTOS
‘,.;-5("1-
(177)
Don José Antonio Vilaririo Gómez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 210 de
1%7, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de, este Trozo de
Bueu, José García Perradas, folio 59 de 1955,
Hago saber : Que por -decreto auditoriado, obrante
en dicho expediente, se •declara- nulo y sin valor el
citado documento; por lo. que incurrirá en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bueu, .24 de febrero dé 1967.—El Tehiente de
Navío, Juez instructor, José Antonio Vilariño Gómez.
s (178)Don José Antonio Vilaririo Gómez, Teniente de Na
vío. Juez instructor del expediente número 93 de
1967, instruido por pérdida de la Libreta' cle Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo de
Bueu, Arturo Reiriz Otero, folio 42 de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en dicho expediente, se declara nulo v sin valor el'
DIARIO
;citado documento; por lo que incurrirá en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de VIatina.
Bueu, 24 de febrero de- 1967.--E1 Teniente de
Navío, Juez instructor,JosbAntonio Vilariño Gómez.
(179)
Don José Antonio Vilaririo Gómez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 99 de
1967, instruido por pérdida del Nombramiento de
Segundo Mecánico Naval para motores Diesel, por
el inscripto de este Trozo de Bueu, José Cairio
López, folio 78 de 1927,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en dicho expediente, se declara nulo y sin valor el
citado documento ; por lo que incurrirá en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bueu, 24 de febrero de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Antonio Vilariño Gómez.
(180)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima y Sujetos al Servi
cio folios 62 de 1966 y 45 de 196Q del inscripto de
este Trozo Francisco Buceta Lampón,
Hago constar: Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada nula y sin valor
dicha Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val por haberse justificado su extravío; incurriendo
en responsabilidad quien las halle o 'posea y no /las
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial a 24 de febrero de 1967.—El
Teniente de Navío, juez instriuctor, Manuel Gago
Reguezra.
(181)Don Miguel Montariez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 159 de 1966, instruido con motivo del ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Mimun Hamed Mohamed,
4.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po'
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades'
de Marina.
Melilla, 24 de febreró de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, MiguelMontañez Sánchez. I
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